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ASI adalah nutrisi utama bayi Namun bila sudah tidak dapat lagi memenuhi semua
kebutuhan bayi yaitu saat bayi mulai berusia 6 bulan, maka MP-ASI lah yang
menunjangnya. Kenyataannya banyak bayi usia 0–6 bulan sudah diberi MP-ASI oleh
ibu, dan itu berakibat bayi obesitas dan rentan terhadap penyakit. Sikap ibu dipengaruhi
oleh kebiasaan yang turun temurun yang ada di masyarakat.
Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu dalam pemberian
MP-ASI pada bayi di Desa Wonorejo Kec. Guntur   Kab. Demak
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan studi korelasi. Instrumen
penelitian adalah kuesioner yang dibagikan kepada 59 responden. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan tehnik sampel jenuh, karena populasi yang sedikit
dan semua memenuhi kriteria inklusi. Subyek penelitian adalah ibu–ibu yang
mempunyai bayi berumur 0–12 bulan. Analisa data menggunakan analisa univariat dan
analisa bivariat.
Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 59 responden, pengetahuan responden
tentang MP-ASI (55,9%) dan sikap responden tentang pemberian MP-ASI yang baik
(50.8%). Pendidikan formal responden yang terbanyak adalah SMP (49,2%) sedangkan
yang paling sedikit adalah PT (6,8%).
Hasil dari korelasi pearson chi square pengetahuan dengan sikap sebesar 0.420
signifikan pada 0.001, hubungan sebesar 0.420 tersebut adalah signifikan dan dapat
dikatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu.dalam pemberian MP-
ASI pada bayi usia 0-12 bulan.
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ASI  (mother’s  breast  –  feeding)  is  a  primary  nutrition  for  infant.  But  it  is  not
sufficient anymore to 6 month infant, so MP-ASI can support it. But in a fact, most 0–6
months infants were already gave MP-ASI by their mother. This treatment could affect
obesity and susceptibility to illness to those infants. This habit is descended from their
parent.
To know the mother’s knowledge and attitudes in giving MP-ASI in Wonorejo
Village -   Guntur Sub district – Demak Regency
This research is a kind of descriptive research with correlative studies on it. The
instrument of it is by spreading some questionnaires to 59 respondents on the spot. The
sample-taking of it is using saturated sample, consider to the slight of population and
fulfill ness of all inclusive classifications toward respondents. The subject of it is all
mothers, who have 0–12 months infant. The analysis of data is using univariate and
bivariative analysis.
It found some fact that from 59 respondents, mother’s knowledge abaut giving MP-
ASI  (55.9%)  and  their  attitudes  about  it  (50.8%).  Most  of  them are  SMP (secondary
schools) graduated (49,2%) and the least is graduated from universities(6.8%).
It found the result of Pearson Correlation indicates that the knowledge with attitude
is 0.420   significant on 0.001. This value (0.420) is significant to say that there are some
correlation   between   mother’s   knowledge   and   attitude   about   giving   MP-ASI   to   their
infants. .
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